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ABSTRACT 
There has been a vast growth in the information technology field. The education 
field has also faced a lot cbanges and it is now a necessity to use different methods of 
teaching in order to provoke the students to learn better and to have a better 
understanding in what they learn or about a certain subject. In order to firIfilI this 
purpose, a Learning CD for students who are taking up a course in Diploma of Civil 
Engineering has been created. The actual purpose of this Learning CD is to encourage 
selflearning and to help students to have a better understanding in Water Supply and 
Waste Water Enginnering which is a core subject for semester six Diploma shldents. TI1is 
Learning CD was produced by using many multimedia criteria's such as a storyboard, 
audio, video, animation and text. The Leaming CD is to encourage students to try an 
alternative way oflearning. The respondents for tills research were 30 students who are 
currently in semester 6 and studying in Sultan Haji Ahmad Shah Polytechnic, Kuantan 
Pahang. This is a descriptive research where data collection and data analysis were done 
using tile questionnaire. TIllS research was done by distributing prototype of tile Learning 
CD's and questionnaires to tile students in order to evaluate tile usability of this product. 
On tile whole tills product got a positive remark and the students were able to accept it as 
a learning alternative. 
VlI 
ABSTRAK 
Terdapat perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi maklumat. Bidang 
pendidikan juga telah mengalami pelbagai perubahan dan keperluan lmtuk 
mempelbagaikan keadah pembelajaran adalah satu tugas yang perlu bagi meningkatkan 
kefahaman dan kemahiran pelajar untuk menguasai sesuatu matapelajaran yang 
dipelajarinya. Untuk memenuhi tujuan ini, pengkaji telah menghasilkan sebuah CD 
Pembelajaran Berbantu Komputer untuk pelajar Diploma Kejuruteraan Awam. Tujuan 
sebenar CD Pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelajar dalam 
matapelajaran Kejuruteraan Bekalan Air Dan Air Sisa kerana matapelajaran ini 
merupakan satu matapelajaran teras dalam bidang Kejuruteraan Awam. CD Pembelajaran 
yang dihasilkan mengandungi eiri-eiri multimedia seperti papan eerita, audio, teks, 
animasi dan video.Responden bagi kajian ini adalah 30 pelajar semester 6 Politeknik 
Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan Pahang. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif dan 
data analisis telah dibuat berdasarkan borang soal selidik. Kajian ini telah dilakukan 
dengan mengedarkan pototaip produk dan borang soal selidik untuk menguji 
kebolehgunaan CD Pembelajaran yang dihasilkan. Seeara keseluruhannya dari hasil 
kajian, menunjukkan para pelajar memberi maklumbalas yang positifterhadap CD 
Pembelajaran ini. Hasil daripada kajian ini, kebanyakan pelajar menerima bahawa CD 
Pembelajaran Berbantu Komputer ini menjadi salah satu kaedall pembelajaran bagi 
meningkatkan kefahaman dan kemahiran dalam matapelajaran tersebut. Seeara 
keseluruhannya dapat dinyatakan bahawa produk yang dihasilkan memang boleh 
diterima pakai sebagai bahan bantuan pembelajaran di kalangan pelajar. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 PengenaJan 
Malaysia berada dalam langkah mengembangkan sayap untuk menuju ke 
arah wawasan 2020 dan bersedia untuk bertanding dengan negara maju yang lain. 
Bagi merealisasikan matlamat ini, reformasi pendidikan perlulah dilakukan bagi 
memastikan hasrat negara ini bukan hanya satu impian, malah mampu menj adi 
kenyataan. Di antara cabang utama dalam menjana wawasan negara ini ialah ilmu 
pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah tunjang ke arah pembangunan dan 
kemajuan negara. 
Rakyat Malaysia yang beriJmu mampu mengembJeng tenaga untuk 
mencapai wawasan 2020. Langkah drastik periu di ambiJ bagi memperkukuhkan 
kedududukan institusi pengajian yang menjadi institusi penyebaran iJmu di negara 
kita. Di antara institusi yang perlu diberi perhatian ialah poJiteknik di seluruh 
negara. Hal ini berikutan politeknik adalah merupakan pusat penghasilan 
teknokrat yang cerdik pandai yang bakal merealisasikan matJamat negara dalam 
mencapai wawasan 2020. 
Dewasa ini perkembangan teknologi komputer semakin hari semakin 
pesat. Malaysia juga tidak terlepas dari merasai bahang perkembangan teknologi 
komputer tersebut. Hampir seluruh dunia kini sudah terdedah dengan penggunaan 
komputer secara langsung dan tidak Iangsung. Melalui penggunaan komputer, 
manusia dapat mengendalikan aplikasi - aplikasi yang kompleks dan pelbagai. 
Perkembangan teknologi kini turut memberi kesan kepada bidang 
pendidikan. Bidang pendidikan turut tidak ketinggalan dalam meraih peluang-
peluang yang disediakan oIeh perkembangan teknologi. Menurut 
SharifahAlawiyah AIsagof( 1984 ), penguasaan pelajar dalam penggunaan 
komputer dalam proses pembelajaran dianggap sebagai matlamat yang perlu 
dicapai di dalam pembentukan kurikulum masa kini. Menurut Mohd Najib Abdul 
Ghafar ( 1999 ), menyatakan bahawa penggunaan komputer dalam proses 
pembelajaran menunjukkan korelasi yang positif dengan peningkatan pencapaian 
para pelajar. lamaludin Harun, Baharuddin Aris dan Zaidatun Tasir ( 2001 ), pula 
menyatakan bahawa integrasi yang positif antara pendidikan dan komputer secara 
tidak langsung telah mengiktiraf kepentingan komputer di dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran (P & P ). 
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Melihat kepada pentingnya perkembangan komputer dalam menjana 
ekonomi dan sebor perindustrian khususnya bidang pengkomputeran, maka pihak 
Kementerian Pendidikan mewujudkan sistem pendidikan Teknik dan Vokasional 
yang berusaha untuk melahirkan tenaga separa mahir bagi memenuhi permintaan 
se~'1or tersebut. 
Dalam mengharungi abad ke - 21 ini, ledakan teknologi maklumat dan 
komunikasi telah berlaku dengan pesatnya di seluruh dunia, begitu juga dengan 
Malaysia. Perkembangan yang pesat inijuga telah memberikan kesan yang sangat 
ketara dalam pelbagai aspek kehidupan manusia tenl1asuklah aspek pendidikan. 
Corak pendidikan masa kini semestinya sudah banyak berubah berbanding 
dengan sepuluh tahun yang lalu. Perkembangan teknologi maklumat telah 
membawa implikasi yang besar dalam konteks pendidikan. Sejajar dengan 
tuntutan - tuntutan yang begitu hebat masa kini, Pendidikan Teknik dan 
Vokasional tidak ketinggalan untuk turut merasai arus perubahan teknologi ini. 
Tambahan pula menurut Siti dan Nor Azizah ( 1995 ), peranan Pendidikan Teknik 
dan Vokasional ialah : 
1. Menyediakan pelajar yang mempunyai pengetahuan asas dan 
kemahiran bagi memenuhi keperluan sek1:or dan industri. 
11. Membina tabiat keIja dan sikap yang baik, khususnya sikap 
bertanggungjawab dan kesungguhan, supaya menjadi rakyat yang 
berguna dan produbif 
111. Membina asas yang kukuh untuk melanjutkan pengajian dalam bidang 
teknik dan vokasional. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Jabatan Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Kementerian 
Pendidikan Malaysia (2002), terdapat pelbagai masalah yang wujud di dalam 
proses pembelajaran dan pengajaran yang berlangsung di Politeknik - politeknik. 
Masalah - masalah yang timbul berkaitan dengan proses pembelajaran di 
kalangan pelajar. Pelajar kebanyakannya faham apa yang diajar oleh pensyarah 
tetapi tidak mendapat gambaran keseluruhan berkenaan apa yang disampaikan 
oleh pensyara~ akibatnya mereka hanya faham ketika itu sahaja, tetapi dalam 
jangkamasa yang panjang mereka tidak dapat mengingati apa yang diajar oleh 
pensyarah. 
untuk: 
Oleh kerana itu CD Pembelajaran yang dihasilkan oleh pengkaji bertujuan 
(i) Mengatasi masalah ini dimana pensyarah yang mengajar 
matapelajaran Kejuruteraan Bekalan Air Dan Air Sisa di 
Politeknik menghadapi masalah kekangan masa, kos dan 
masalah teknikal untuk membawa para pelajar melawat 
temp at- temp at seperti loji air, pusat pembentungan, kilang 
penghasilan tangki septik dan lain -lain. 
(ii) Meningkatkan tahap pemahaman pelajar Diploma Kejuruteraan 
Awam serta menolong menyelesaikan pennasalahan pelajar 
dalam memahami matapelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan 
Air Sisa. 
(iii) Menilai CD Pembelajaran yang dihasilkan oleh Pengkaji. 
(iv) Mengetahui kebolehgunaan CD Pembelajaran bagi 
matapelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa. 
Berdasarkan teori Jvfultiple Intelligence, setiap pelajar mempunyai corak 
pembelajaran yang berbeza-beza. Ada sesetengah pelajar yang mudah menerima 
input secara audio dan visual, ada sesetengah pelajar pula mudah memahami apa 
yang dipeJajari apabila mereka dengan melihat objek - objek yang di bawa oleh 
pendidik untuk menerangkan dengan lebih lanjut menenai sesuatu topik. 
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Selaras dengan perkembangan teknologi komputer dan multimedia, 
penggunaan komputer di dalam dunia pendidikan pada masa ini menjadi semakin 
penting. Antara yang mendapat manfaatnya ialah pelajar sebagai pengguna. 
Penggunaan komputer adalah bergantung kepada keperluan seseorang individu 
itu. Ini secara tidak Iangsung menunjukkan bahawa keperluan peri sian adalah 
berbeza-beza mengikut bidang tugas individu ( Zoraini Wati Abas, 1994). Melihat 
kepada perubahan ini, sewajamya kurikulum pendidikan yang dibentuk sejajar 
dan berorientasikan dunia seke1iling (Abdullah, ] 999 ). Dalam konteks teknologi 
digital, memerlukan pengetahuan teori dan praktikal pelajar perlu diselarikan 
dengan perubahan teknologi masa kini. 
Bagi mewujudkan pendidikan yang selaras dengan era globalisasi, maka 
penggunaan komputer perlu didedahkan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (P & P). Penggunaan komputer dalam pengajaran dan 
pembelajaran boleh merangsang dan meningkatkan minat pelajar terutamanya 
bagi satu subjek kejuruteraan seperti Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa yang 
mengandungi lebih teori dari pengiraann. 
Multimedia amnya mampu meningkatkan pencapaian dan sikap pelajar 
terhadap pengajaran selain proses kemas kini sistem yang dapat dilaksanakan 
pada bila-bila masa tanpa mernerlukan kos yang tinggi ( Tay Vaughan, 1994 ). 
Multimedia secara sedar mahupun tidak, telah mengubah corak pemikiran serta 
tingkah laku seseorang terhadap kebanyakan aspek amnya bidang pendidikan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kaedah pembelajaran yang lengkap dan menarik perlu digunakan untuk 
meningkatkan kemahiran pelajar Politeknik terutamanya pelajar Diploma 
Kejuruteraan Awam supaya mereka mampu menguasai kemahiran penyelesaian 
masalah yang berasaskan teori serta pemahaman pelbagai proses yang dipelajari 
dalam mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air Dan Air Sisa. 
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Melihat kepada perkembangan pendidikan dan teknologi, kaedah tersebut 
adalah satu perubahan atau alternatif bagi membantu pelajar menghayati setiap 
komponen atau bahagian mahupun topik bagi membantu dan menyelesaikan 
masalah dengan cepat, praktikal dan menjimatkan masa. Berdasarkan kepada 
masalah yang diutarakan di atas, kajian ini dijalankan agar dapat mengetahui 
kebolehgunaan CD Pembelajaran bagi matapelajaran Kejuruteraan Bekalan Air 
dan Air Sisa dalam bentuk cakera padat dibina supaya dapat membantu pelajar 
memperkayakan pengetahuan mereka dari aspek teori dan praktika1. 
Selain itu, CD Pembelajaran yang dihasilkan oleh pengkaji merupakan 
suatu perubahan bagi menyelaraskan proses pembelajaran pelajar secara kendiri, 
sebagai bahan pengajaran dan rujukan untuk membantu pelajar mendalami 
pengetahuan mereka. Selain itu, kajian ini juga dilaksanakan bagi mengetahui 
sarna ada CD Pembelajaran bagi mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air 
Sisa menepati reka bentuk pengajaran. 
Menurut Omardin Ashaari ( 1999 ), pendidik perlu tahu 
menggabungjalinkan sumber pengajaran dan pembelajaran pelajar. Ini adalah 
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap apa yang diajar oleh 
pendidik di dalam kelas. Kerlinger ( 1979 ), yang pernah mengkaji hubungan di 
antara alat pandang dengar dengan deria yang terdapat pad a manusia, membuat 
kesimpulan bahawa manusia mampu belajar dengan lebih berkesanjika dapat 
